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VARIÉTÉS 
LES COUCOUS 
Tout le monde connaît le Coucou, au 
moins par son cri, qui lui a valu son nom, 
et par ses habitudes de parasitisme. Ces 
dernières ont donné lieu à bien des dis­
cussions, mais ne peuvent être aujour­
d'hui mises en doute ; il est avéré que le 
Coucou de nos bois déploie beaucoup 
d'astuce pour aller déposer ses œufs dans 
les nids de nombreux autres Oiseaux, 
dans le but de faire élever ses petits 
par ceux-ci. Bien mieux, le jeune Cou­
cou, sitôt né, s'empresse de faire mai­
son nette en jetant par-dessus bord ses 
frères d'occasion : l'acte malhonnête 
des parents est complété, et aggravé, 
par le geste brutal de leur enfant. 
Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y 
a, sur la surface du globe, de nombreuses 
espèces de Coucous et que tous n"ont 
pas les mêmes habitudes. Parmi ceux 
qui, comme le nôtre, s'installent effron­
tément dans un nid étranger, certains ne 
se débarrassent pas, par la violence, de 
leurs compagnons : le jeune intrus se 
contente de prélever la part du lion sur 
la nourriture apportée par les parents, 
grandit ainsi très vite, et s'envole un 
beau jour, laissant derrière lui ses nour­
riciers en face de leur nichée affaiblie. 
D'autres, enfin, font des nids et élè­
vent honnêtement leur famille ; tel est 
le Coucou du désert, ou « Coureur de 
routes », si populaire dans le sud-ouest 
des États-Unis, qui bâtit le �ien dans 
les touffes d'un Cactus épineux t. Ses 
1. Voir sur ce Coucou: La Terre el la Vie, 
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petits, qui sont rapidement élevés, sont 
de grands mangeurs de Lézards, petits 
Rongeurs et Insectes nuisibles, ce qui 
explique la grande popularité de cet 
Oiseau. Il est d "ailleurs curieux par ses 
habitudes ; il vole en effet t rès peu, 
préférant arpenter le terrain de son pas 
étrange, coutume d'où lui est venu son 
surnom de« Coureur de routes ». Et il 
a encore la ruse de s'arrêter si soudai· 
nement au milieu de sa course, qu'il 
semble disparaître tout à coup, comme 
par magie. 
· Les habitudes singulières du Coucou 
l'on fait considérer, pendant longtemps, 
comme un Oiseau un peu mystérieux, 
si bien que nombre de fables ont été 
débitées à son endroit. Comme, par 
exemple, il a une livrée qui rappelle 
celle de !'Épervier, et qu"il ne manifeste 
sa présence qu'au printemps, les anciens 
naturalistes croyaient qu'il était à la fois 
les deux: Coucou au printemps, Éper­
vier ensuite. 
On l'accusait encore de manger les 
œufs des autres Oiseaux, afin, disait-on, 
de rendre son chant plus clair ; cette 
accusation était étayée par ce fait que des 
Coucous avaient été tués, qui tenaient 
dans leur bec un œuf brisé. Mais on 
sait maintenant que le Coucou trans­
porte ses œufs dans son bec, pour aller 
les placer dans des nids étrangers ; il est 
probable que ceux dont nous venons de 
parler avaient été tirés au moment où 
ils s'acquittaient de cette mission. Par 
conséquent ne retenons par cette charge 
contre le Coucou: il a déjà, par ailleurs, 
un passif assez lourd. 
